Buffers and flexibility in the production system by 松浦 春樹 & Matsuura Haruki
生産システムの緩衝と柔軟性について














































































































































































































































































































































































































































































































摘 したとお りであるo トヨタ生産方式で緩衝が
忌避 されるのも､PDCAサイクルを抜きに､問















































































乱 ､ 応答(速さ) 速い
緩衝:多い
- -■■■-■- ■- -■
- - ■- - - ー -
緩衝:少ない
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表 1 物､時間､能力による緩衝と柔軟性の性格の相違点
柔軟性 物による緩衝 時間による緩衝 能力による緩衝
準備先行期間短い × ○
発動に決定が必要 ○ × × ×
効果のリアルタイム性 △ ○ ○ ○
発動後の補充必要 × ○ ○ i X
製造の柔軟性
品種混成の 製品改良の 量的な 能力拡張の
柔軟性
物･時間･能力による緩衝
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